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Neria Rachel NRP 6103012117. Strategi Pemasaran Tempe. 
Dibawah Bimbingan: 






 Strategi pemasaran merupakan salah satu cara dalam mengenalkan 
produk kepada konsumen. strategi pemasaran harus dibagun berdasarkan 
tiga langkah utama dalam pemasaran berdasarkan segmentation, targeting 
dan positioning. Tempe lebih padat akan zat gizi dibandingkan tahu. Tempe 
merupakan produk pangan olahan fermentasi asli Indonesia, proses 
fermentasi akan menghambat serta menghilangkan senyawa yang 
menghambat kandungan gizi. Tempe dapat dijadikan lauk pauk, camilan 
dan produk olahan tempe lainnya. Harganya yang terjangkau dan 
kandungan gizinya yang cukup tinggi mempunyai tempat tersendiri di 
masyarakat. Usaha tempe mudah untuk dipasarkan, karena tempe dapat 
dikonsumsi segala segmen pasar. Kondisi kekuatan pasar saat ini ada 
ditangan pembeli 
 




















Neria Rachel NRP 6103012117. Marketing Strategy of Tempeh. 
Advisor: 








 Marketing strategy is one way to introduce products to consumers. 
marketing strategies must be built on three key steps in marketing based on 
segmentation, targeting and positioning. Tempeh is more dense to nutrients 
than tofu. Tempe is a product of Indonesian native fermented processed 
foods, fermentation process will inhibit and eliminate compounds that 
inhibit nutrient content. Tempeh can be used as side dishes, snacks and 
other processed tempe products. The price is affordable and the nutritional 
content is high enough to have its own place in the community. Tempe 
business is easy to market, because tempe can be consumed all market 
segments. The current market power condition is in the hands of the buye.r 
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